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RESUMEN 
 
 
En la actualidad contemplamos, como el desarrollo del Turismo se caracteriza por 
no continuar las tendencias pasadas, ya que esta produce cambios en su 
intensidad, dirección y distribución de sus flujos. A pesar de ello, es inevitable no 
dejar de lado el conocimiento de los impactos generados en las sociedades que han 
experimentado el desarrollo de dicha actividad. 
El Agroturismo, es el resultado de las constantes innovaciones en busca de 
solucionar problemas diversos del entorno agrario; además se constituye como una 
nueva forma de hacer Turismo, generado por el constante cambio de las tendencias 
mundiales, que exigen nuevas y más naturales formas de pasar su tiempo libre. El 
agroturismo se realiza en entornos rurales naturales, donde se da la producción 
agraria y/o agropecuaria, en la cual el turista se involucra y participa directamente 
como parte de la experiencia de viaje, logrando con esto un desarrollo sostenible 
del lugar, 
El presente trabajo de investigación se plantea la posibilidad de desarrollar el 
agroturismo como un complemento a la actividad agraria que realiza la población, 
para el mejoramiento de su calidad de vida; pero ¿será posible que mediante una 
propuesta de Agroturismo, se pueda promover el desarrollo sostenible? A través de 
la investigación realizada hemos llegado a la conclusión de que si es factible.  
Se usaron métodos y técnicas para el desarrollo de ésta investigación, tales como 
la Encuesta, aplicada a 63 personas de las 177 que habitan en el caserío. Dentro 
de la encuesta la pregunta más destacable se refería al nivel en que estaban de 
acuerdo en el desarrollo del agroturismo, la cual se respondió en gran medida con 
un muy de acuerdo. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
  
Nowadays, we can contemplate how the tourism development is characterized by 
not continue past trends because these produces changes in intensity, direction and 
distribution of flows. However, it is impossible ignore the knowledge of the impacts 
on societies that have experienced the development of this activity. 
 
The Agrotourism is the result of constant innovations to solve the various problems 
of the agricultural sector, also constitutes a new way to make tourism generated by 
the changing global trends that require new and more natural ways to spend your 
free time. The Agrotourism is made in natural rural settings, where the tourist is 
involved and participates directly as part of the travel experience, thus achieving a 
sustainable site development.  
 
The present research work considers the possibility of developing Agrotourism as a 
complement to agricultural activity made by the population, to improve their quality 
of life; but is it possible that a Agrotourism proposal going to promote sustainable 
development?  Through this research we concluded that it is feasible. 
 
We use methods and techniques for the development of this research, as the survey, 
which had a total population of 177 inhabitants throughout the village, and as 
research sample 63 people. The research result show a positive answer to the 
principal question  if they wanted the Agrotourism as a development alternative, so 
we  conclude that the Agrotourism is the best activity for a successful sustainable 
development, where the three pillars of sustainability (economic, cultural and 
environmental) can develop absolutely and allow an improvement in quality of life 
villager. 
 
 
